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Perencanaan penempatan maupun kapasitas pembangkitan listrik tersebar 
memerlukan penelitian sistem yang hati-hati dan petunjuk perencanaan yang sesuai. Hal ini 
memerlukan kerjasama antara pengelola jaringan transmisi dan distribusi. Pembebanan pada 
gardu induk dan saluran transmisi yang mensupplai gardu induk juga feeder distribusi yang 
mensupplai konsumen / pengguna akhir adalah faktor kunci dalam perencanaan penempatan 
dan kapasitas pembangkit listrik tersebar. Keandalan teknik pembangkitan yang sebenarnya 
yang digunakan untuk pembangkit listrik tersebar juga harus dipertimbangkan dalam proses 
perencanaan. Kekhawatiran dalam aspek ini tetap menjadi masalah yang menantang dalam 
perencanaan pembangkit listrik tersebar. Dalam penelitian ini, metode baru untuk 
menentukan lokasi dan kapasitas pembangkit listrik tersebar diusulkan. Studi ini 
mempertimbangkan pengaruh pembangkit listrik tersebar dalam kestabilan tegangan sistem 
distribusi. Metode ini berdasarkan metode analisis modal (modal analysis) daya aktif-
tegangan yang menggunakan teknik perhitungan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks 
Jacobian yang telah direduksi. Vektor eigen digunakan untuk menghitung faktor partisipasi 
modal yang memperlihatkan kontribusi suatu bus dalam meningkatkan kestabilan tegangan 
sistem. Bus dengan faktor partisipasi modal yang tinggi akan dipilih sebagai lokasi optimal 
untuk penempatan pembangkit listrik tersebar. Setelah simulasi penempatan pembangkit 
listrik tersebar di bus tersebut, kestabilan tegangan sistem akan dievaluasi untuk memvalidasi 






Planning of distributed generations placement and generating capacity needs careful 
research and appropriate arrangement instructions. This needs cooperation between 
transmission and distribution network utilities. Loading at substations and transmission lines 
that supply the substations as well as distribution feeders which will supply the end users is 
the key factor in designing placement and capacity of distributed generations. Reliability of 
generating methods used for distributed generations must be considered in the planning 
process. In this research, a new method to determine location and capacity of distributed 
generations is proposed. This study takes into account the effect of distributed generations 
towards the distribution network stability. The method is based on modified active power-
voltage relation modal analysis which employs calculation technique of eigenvalue and 
eigenvector of the reduced Jacobian matrix. The eigenvector is used to calculate modal 
participation factor that indicates contribution of a bus in improving voltage stability. Bus 
with high participation factor then is chosen as optimal location for distributed generations 
placement. After simulation of distributed generations placement at that bus, the voltage 
stability will be evaluated to validate the efficiency in enhancing voltage profile of the 
system. 
 
 
